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Litiumakun sammutusdemonstraatio. Videolla näytetään litiumakun tulipalo ja 
sammutusmenetelmät.  
  
Ohjaus, kuvaus, leikkaus ja tuottaja Jussi Finnilä, Sky High Productions Käsikirjoitus Jussi Finnilä, Sky High 
Productions ja Janne Ilomäki, Oulun ammattikorkeakoulu 
Sähkö- ja hybridiauton voimanlähteenä käytettävien litiumakkujen sammutusdemonstraatio. Videolla 
demonstroidaan litiumakkujen tulipalo ja erilaisia sammutusmenetelmiä. Video on toteutettu yhteistyössä Oulu-
Koillismaan pelastuslaitoksen kanssa valvotuissa olosuhteissa.  
 
